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Señores miembros del jurado 
 
Presento la tesis titulada “Software Pseint en los niveles cognitivos en estudiantes del curso 
Principios de Algoritmos de la Universidad Tecnológica del Perú - Lima”. 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Doctor en Educación de la Universidad 
Privada “César Vallejo” Lima Norte. 
Esta investigación busca determinar la influencia de la aplicación del Software Pseint en los 
niveles cognitivos del estudiante en el curso de Principios de Algoritmos de la Universidad 
Tecnológica del Perú con la finalidad de mejorar el rendimiento académico en las diferentes 
capacidades de los sesiones de aprendizaje que se dictan en el curso, la mediciones mejorar en 
los niveles cognitivos de Recuperación, Comprensión, Análisis y Aplicación, para esto niveles 
se han medido varias competencias basadas en la Taxonomía de Marzo y Kendall. El presente 
trabajo consta de 6 capítulos: Introducción, Marco Metodológico, Resultados, Discusión, 
Conclusiones y Recomendaciones. 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 









La investigación comprendió el estudio de la influencia del uso del software Pseint en los 
Niveles Cognitivos del Aprendizaje del curso de Principios de Algoritmos de los estudiantes 
de la Universidad Tecnológica del Perú – Lima, donde el desarrollo del curso se realiza de 
forma tradicional sin usos de herramientas tecnológicas. Se consideró como objetivo  
determinar su influencia en los Niveles Cognitivos del Aprendizaje y se tomaron como 
indicadores los Niveles Cognitivo de Recuperación, Comprensión, Análisis, Aplicación y 
Metacognición del Aprendizaje. 
El tipo de investigación fue de tipo aplicada y el diseño fue experimental, en la primera 
etapa se evaluaron los Niveles Cognitivos del Aprendizaje sin el uso del software Pseint y en 
la segunda etapa con el uso del software Pseint. La muestra fue 50 estudiantes tomando 25 
estudiantes como grupo control y 25 para el grupo experimental. Se utilizó la ficha de registro 
con el propósito de registrar las ponderaciones de los Niveles Cognitivos. 
En la investigación se determinó que hubo un incremento del 24%.para el Nivel de 
Recuperación y  Comprensión, 20% del Nivel de Análisis, 14% del Nivel de Aplicación y 
15% del Nivel Metacognitivo. Con estos resultados finalmente se concluyó que existe 
influencia positiva del uso del software Pseint en los Niveles Cognitivos del Aprendizaje del 
curso de Principios de Algoritmos de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú – 
Lima. 
 





The research included the study of the influence of the use of Pseint software in Cognitive 
Levels of Learning Course of Principles of Algorithms students of the Technological 
University of Peru - Lima, where the course development is done in the traditional way 
without applications Technological tools. It was considered as objective determine their 
influence on cognitive levels of learning and were taken as indicators Cognitive Recovery 
Levels, Understanding, Analysis, Application and Learning Metacognition. 
The research was applied type and design was experimental, in the first stage 
Cognitive Learning Levels were evaluated without the use of software Pseint and in the 
second stage with the use of software Pseint. The sample was 50 students taking 25 students as 
control group and 25 for the experimental group. The registration form used for the purpose of 
recording the weights of the cognitive levels. 
The investigation determined that there was an increase of 24% .for Level Recovery 
and Understanding, 20% of the level of analysis, 14% Application Level and 15% of 
Metacognitive level. With these results finally concluded that there is positive influence of the 
use of software Pseint Cognitive Learning Levels Course of Principles of Algorithms students 
of the Technological University of Peru - Lima. 
 







A pesquisa incluiu o estudo da influência do uso de software Pseint em níveis cognitivos de 
Curso de Aprendizagem de Princípios de estudantes Algoritmos da Universidade Tecnológica 
do Peru - Lima, onde o desenvolvimento do curso é feito da maneira tradicional, sem 
aplicações ferramentas tecnológicas. Foi considerado como objetivo determinar a sua 
influência sobre os níveis cognitivos de aprendizagem e foram tomadas como indicadores de 
níveis de recuperação cognitiva, compreensão, análise, aplicação e Aprendizagem 
metacognição. 
A pesquisa foi aplicada tipo e concepção experimental foi, na primeira etapa níveis 
cognitivos de aprendizagem foram avaliadas, sem o uso de software de Pseint e na segunda 
etapa com o uso de software de Pseint. A amostra foi de 50 alunos, tendo 25 estudantes como 
grupo controle e 25 para o grupo experimental. o formulário de registo usado para efeitos de 
registo dos pesos dos níveis cognitivos. 
A investigação determinou que houve um aumento de 24% .para Recuperação Nível e 
Compreensão, 20% do nível de análise, 14% Nível de Aplicação e 15% do nível de 
Metacognitive. Com estes resultados, finalmente, concluiu que não há influência positiva do 
uso de software Pseint cognitivo Aprendizagem Níveis de Curso de Princípios de estudantes 
Algoritmos da Universidade Tecnológica do Peru - Lima. 
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